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He escrito fascinador, pues aseguran que con las mujeres se cree
irresistible. Pero si no es tan fascinador con" licencia para pecar, sí
es fascinante el giro que ha dado en su forma de expresarse: del
vociferante y conqestionado energúmeno, cuando estaba en la
oposición, ha pasado a ser un hombre comedido. Oigan frases
suyas de ahora: "Lo más importante es no caer en la
crispación"; "El GAL no debe volver a convertirse en un
asunto que condicione la vida política de este país"; "Lo
importante es que la Justicia sea rápida"; "El estilo de
gobierno del PP tranquiliza y da garantías de que un asunto
como el de los GAL pueda producirse: no conviene hoya
nadie"; "La renovación del Consejo General del Poder Judicial
se hará a su tiempo, antes de que concluya el periodo
parfamentario de sesiones" (?); "Ser del Opus Dei no tiene
relieve político: a un miembro del Gobierno se le debe juzgar
por lo que hace, no por sus creencias religiosas"; "No he
modificado mi estilo, sino mi función"; "No es nada fácil
tomar decisiones ni cambiar tendencias en este país".
Oigan: éste no es el anterior don Francisco, que nos lo ha
cambiado el poder, la prudencia o un manual de buenos modales.
